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Dez anos se passaram de enfrentamentos lutas e glórias. Sim, mas 
como chegamos até aqui todos unidos em prol de uma conquista maior e 
tranquila nos colocando a exposição do cenário   municipal, estadual, nacional 
e quem sabe internacional. Pois, nos encontramos na luta pelo nosso 
crescimento e qualificação entre os periódicos que buscam a todo e qualquer 
custo seu lugar ao sol da academia.  
Por quê isto? 
Faz necessário hora queremos alcançar nosso espaço e garantir com 
que nosso Programa de Pós-graduação em Enfermagem e Saúde Mestrado e 
Doutorado se efetive e seja reconhecido dentro do cenário CAPES e CNPq. 
Levando com isso a nossa UESB cada fez mais a se consolidar enquanto 
universidade no cenário nacional acadêmico. Através da nossa consolidação e 
crescimento conjunto seremos assim respeitados e reconhecidos das nossas 
produções acadêmicas no processo de divulgarmos todos aqueles que 
acreditam e nos procuram para divulgação de suas produções através de seus 
manuscritos 
Como chegar lá? 
Tendo suporte e aporte para através destes continuarmos em busca de 
nossa maior consolidação e efetivação enquanto meio eletrônico de divulgação 
dentro do cenário nacional acadêmico. Neste contexto, vimos agradecer a 
todos que contribuíram e contribuem para que nosso anseio venha a ser 
efetivamente consolidado em nossa sociedade.  
Agradecer também a administração de nossa universidade que tem 
buscado nos ajudar nos enfrentamentos constantes para nossa consolidação, 
em especial aos nossos parceiros desta revista que humildemente nos ajuda 
na condução da mesma; aos nossos consultores Ad Hoc; aos mestrandos; ao 
corpo docente do PPGES e aos departamentos de Saúde I e II pela 
contribuição nesta construção contínua que é conduzir um periódico na 
atualidade. É fato sem a colaboração e ajuda de todos ficaria mais árduo nosso 
caminhar. Enfim, tenho como forte princípio de vida que sozinhos não somos 
nada, e que num coletivo representamos muitos e o fortalecimento e 
crescimento é bastante significativo. 
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